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Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui berbagai hal berikut ini: (1) 
Ciri-ciri aktivitas guru yang ditunjuk mengikuti sertifikasi guru. (2) Ciri-ciri 
aktivitas sekolah asal guru yang ditunjuk mengikuti sertifikasi guru. (3) Ciri-ciri 
pelayanan sertifikasi guru di Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subyek penelitian adalah 
seluruh guru sekolah dasar, pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan 
Kabupaten Wonogiri. Teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik 
observasi, dokumentasi, dan wawancara.  
Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: (1) guru yang menjalani proses 
portofolio sertifikasi mempunyai cirri, yaitu melakukan aktivitas menerima 
pengumuman, mengikuti sosialisasi sertifikasi, pendaftaran dan pendataan, 
melakukan uji sertifikasi,menyiapkan syarat-syarat sertifikasi dan menyusun 
berkas dokumen portofolio. (2) Aktivitas sekolah tempat   guru yang menyusun 
dokumen portofolio mempunyai ciri khusus yaitu adanya kesibukan ekstra antara  
lain; merespon pengumuman dari Dinas Pendidikan Kabupaten 
Wonogiri,melayani dan memfasilitasi pelaksanaan uji sertifikasi, melakukan 
pengesahan/validasi sesuai dengan kewenangan, melakukan penilaian terhadap 
guru peserta sertifikasi dan memberikan surat pengantar untuk pengiriman berkas 
ke kantor unit pelaksana teknis dinas kecamatan.  (3)  Aktivitas  dinas pendidikan; 
Unit pelaksana teknis dinas kecamatan melakukan aktivitas melakukan penilaian 
terhadap guru oleh pengawas, melakukan penilaian sebagai atasan untuk guru 
yang mendapat tugas tambahan sebagai kepala sekolah, mengumpulkan berkas 
dokumen portofolio dari sekolah dan menyetorkan berkas tersebut ke  dinas 
pendidikan kabupaten. Sedangkan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri 
melakukan aktivitas ; mengadakan sosialisasi sertifikasi sebelum uji setifikasi 
dilaksanakan, melakukan pendaftaran dan pendataan peserta, menerima berkas 
dokumen portofolio dari dinas kecamatan, pengecekkan kelengkapan 
berkas,memilah dokumen untuk guru kelas dan guru mata pelajaran, menyetorkan 
berkas ke rayon 13 Surakarta, menerima hasil penilaian portofolio, dan 
mengumumkan hasil penilaian.. 











 Paidi. NIM. Q100030017. ELEMENTARY MANAGEMENT SERTIFIKASI 
SCHOOLTEACHER [IN] REGENCY of WONOGIRI Thesis. Surakarta: 
Program The Study of Magister of Management of Education of University of 
Muhammadiyah Surakarta. 2010. 
 
This Research Target is to know the matters in the following [is]: ( 1) 
Marking of teacher activity showed follow the sertifikasi teacher. ( 2) Marking of 
activity of school of teacher origin showed follow the sertifikasi teacher. ( 3) 
Marking of service sertifikasi learn [in] Office On Duty Education of Regency 
Wonogiri. 
This Research represent the research qualitative. Subyek Research [is] 
entire/all elementary schoolteacher, structural functionary [in] environment On 
Duty Education of Regency Wonogiri. its data collecting Technique use the 
observation technique, documentation, and interview  
Result of this research [is] concluded [by] that: ( 1) teacher experiencing process 
of portofolio sertifikasi have the cirri, that is [do/conduct] the activity accept the 
announcement, following socialization sertifikasi, registration and data, 
[doing/conducting] test of sertifikasi,menyiapkan of conditions sertifikasi and 
compile to bind the document portofolio. ( 2) Activity of school of teacher place 
compiling document portofolio have the special characteristic that is the existence 
of workdload [of] extra for example; merespon announcement from On Duty 
Education of Regency of Wonogiri,Melayani and execution facility test the 
sertifikasi, [doing/conducting] authentication / validasi as according to 
kewenangan, [doing/conducting] assessment to teacher of competitor sertifikasi 
and give the covering letter for the delivery of to bind to technical executor unit 
office on duty subdistrict. ( 3) Activity on duty education; technical Executor unit 
on duty subdistrict [do/conduct] the activity [do/conduct] the assessment to 
teacher by supervisor, [doing/conducting] assessment as superior for the teacher 
of getting additional duty as headmaster, collecting to bind the document 
portofolio from school and remit to bind the to on duty regency education. While 
On Duty Education of Regency Wonogiri [do/conduct] the activity ; performing 
[a] socialization sertifikasi [of] before test setifikasi executed, [doing/conducting] 
registration and competitor data, accepting to bind the document portofolio from 
on duty subdistrict, checker of equipment of berkas,memilah document for the 
teacher of class and subject teacher, remit to bind to rayon 13 Surakarta, accepting 
result of assessment portofolio, and announce result of assessment.. 
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